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広谷 杉 D5 杉山幸丸 トナカイ牧畜民の研
究
大井 徹 I)4 加納隆至 スマトラのブタオザ
ルの社会生態学的研
究
書久保粍- D4 室伏靖子 宕長頬の種の認知に
関する行動実験的研
究
早坂誹二 D8 野沢 謙 塁長類におけるミト
コンドリアDNA多
型解析









氏 名 学年 指導教官 研究テーマ
板凸昭二 D2 重伏靖子 類人猿の社会的放念
に関する実験的研究
五百部裕 D2 加納隆至 ピグミー チンパンジ
ーのオスの社会学的
研究
FflJ‖尚史 D2 杉山宰丸 パタスモンキーの採
食生態学的研究





伏見ff夫 Dl 室伏靖子 霊長類のコミュニケ
ーションに関する実
験的研究
室山泰之 Dl 杉山宰丸 チンパンジーの社会
隼態学的研究
大石高生 M2 久保田競 運動前野と前頭前野
の相互作用の解析
小林秀司 ･M2 江原昭善 ティティ属(Genus
Calicebus)3種の
系統関係




山下晶子 M2 大島 清 神経系の個体発生
井上芙穂 Ml 竹中 修 DNA多型を用いた
ニホンザルの父子判
定
小林 隆 Ml 加納隆至 都井岬の半野生馬の
社会生態学的研究
鈴木良太 M.1 竹中 修 分子進化によるテナ
ガザルの系統解析
中村克樹 Ml 久保田競 情動や記憶Iにおける
届桃核のはたらき
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(談話会係 :江原昭否 ･茎状靖子 ･森 明雄)
公開講座 ｢霊長獄の進化｣が,昭和62年8月3
日明)･8月4E](火)の両日,本研究所にて開催さ
れた｡
講師および訴状内容は次の通りであった｡
8月3日(月)
竹中 修 :分子進化の観点から
杉山事丸 :社会生憾学の観点から
松沢哲郎 :認知発道心理の観点から
8月4日(火)
森･明雄･小嶋祥三 :音声コミュニケーシ
ョンの観点から
江原昭茸 :詔長FI進化研究の忠義
相見 満 :骨学実習
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